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[摘 要]本文通过简要介绍日本国立情报学研究所( N II )的概况, 论述了我国 CALIS 日文文献数据库、
日文文献编目与 NII 的关系,进而阐明有关建立日文文献书目数据库之我见。


























报中心 ( Nat ional Center for Science Infor
mat ion Systems 即: NACSIS)开发研制书目
信息系统。2000 年 4月以日本学术情报中
心为基础, 成立了日本国立情报学研究所


















图表 1 摘自ww w. nii. ac. jp
2 NI I与 CALIS日文联合目录数据库的关
系






















到 CALIS的著录要求。因此, 从 NII 下载的
数据需先保存到 CALIS Z39. 50客户端临





N II到 CALIS 整个日文文献编目的流程和
工作模式,参阅图 2- 3即可一目了然。





3 N II的数据与 CALIS的日文文献编目规
则
从 NII 下载的数据与我国 CALIS 的著
录规则还有一定的差距。比如: NII 数据的










码要改成 a和 e;原文有索引, 索引指示符要
改成 1。与此对应 215载体形态项字段要加
@ c , 320内部书目/索引附注字段也要著录
说明。如上例 606指示符带有毫无意义的问
号,须将其改为@ x、@ j。几乎所有的 N II数
据都需要做类似以上 105字段的修改,或者
其它字段的补充。还有一些 NII 数据中并列
题名的 510, 517字段经常有空缺, 而 CALIS
要求其是必备字段, 并且是一个很重要的检
索点, 需要著录。还有一些我们所要的数据
缺少 6一主题词字段。尽管 CALIS 对日文
30
文献著录时所用的主题标引体系没有特定的
要求, 但是一般还是以 基本件名标目表 
( Basic Subject Heading,简称 BSH ) , 国立国
会国书馆件名标目表 ( Nat ional Diet L i
brary list of Subject Heading ,简称 NDLSH)
等日本常用的主题词表为标准进行主题标
引。实在找不到合适的主题词,可以用自由
主题词代替, 但要标注 6 ! 字段末标注
FREE。以 中国图书馆分类法 的分类为标
准,加之 690字段。最后再做一个指示符为
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